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北　星　論　集（経） 　第 56 号　第１号（通巻第 70 号）
資料１　事業実施までの主な手続きの流れ
─ 81 ─
「防災集団移転促進事業」ノート
資料２　事業計画策定単位の基本的考え方
（資料1，2ともに，「東日本大震災の被災地における市街地整備事業の運用について（ガイダンス）」から
引用した。）

